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Fig. 1. Sequence analysis of Djeya. (A) Nucleotide sequence of Djeya cDNA and its predicted amino acid sequence. The region corresponding to the eya
domain (ED) is boxed in grey. Amino acid residues that are potential casein kinase II (CK2) sites are underlined. Amino acids corresponding to putative kinase
C sites are double-underlined. EMBL/GenBank accession no. for Djeya cDNA is AJ557023.
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